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韓国における市民団体経歴保有者について
The Civic Organization Career Holders
 
in South Korea
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































党 党 務 委
員、女性局
局長、00年


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経実連中央委員 94年 統 一










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1929 以北 大学教授 顧問 73年～74年維新反対で
投獄、96年参与連帯顧問
26 李三悦

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1938 ソウル 公務員 市民運
動










































































































































1947 京畿道 宗教人 71年～72年韓国基





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国務総理・長官・院長 1 0 4 5 0 10長官・秘書
官など
20
(7.3％)大統領秘書室 0 0 3 6 1 10
政策企画委員会 0 0 4 7 3 14
監査院不正防止対策委員会 0 0 5 5 0 10
民主平和統一諮問委員会委員 0 0 2 2 0 4
世界化推進委員会委員 0 0 6 0 0 6
大統領所属
各種委員会 労使関係改革委員会 0 0 4 0 0 4
111
(40.4％)
労使政委員会 0 0 0 5 0 5
腐敗防止委員会 0 0 0 3 0 3
第二建国汎国民推進委員会 0 0 0 20 0 20
その他の大統領所属委員会 0 8 11 23 3 45
国務総理及び傘下機関所属諮問委員会など 0 4 7 13 3 27
行政部所属委員会など 1 17 34 39 1 92
行政部処
ほか 国会議長所属諮問委員会 0 0 2 0 0 2
123
(44.7％)
中央選挙管理委員会所属諮問委員会 0 0 0 1 0 1
法院所属諮問委員会 0 0 1 0 0 1
公社等 0 1 3 6 0 10
政府主導
民間団体 セマウル運動（中央）協議会会長 0 0 0 1 1 2
20
(7.3％)
民族和解協力汎国民協議会 0 0 0 8 0 8
不明 憲法改正審議委員会専門委員 － － － － － 1 －
合計 2 30 86 144 12 275
























































長官 長官 0 0 0 0 1 1
政策企画委員会 0 0 0 0 1 1
大統領所属
各種委員会 民主平和統一諮問委員会委員 0 1 1 0 0 2
5
(19.2％)
その他の大統領所属委員会 0 0 0 1 1 2
国務総理及び傘下機関所属
諮問委員会など 0 0 0 4 1 5
行政部所属委員会など 1 2 1 4 2 10
行政部処
ほか 国家人権委員会 0 0 0 1 0 1
19
(73.1％)
法院所属諮問委員会 0 0 1 0 1 2
憲法裁判所 0 1 0 0 0 1
政府主導
民間団体 民族和解協力汎国民協議会 0 0 0 1 0 1
合計 1 4 3 11 7 26





































長官 0 0 6 2 8長官・秘書
官など
11
(16.6％)大統領秘書室 0 0 3 0 3
監査院不正防止対策委員会 0 2 10 0 12
民主平和統一諮問会議 1 1 1 0 3
労使関係改革委員会 0 1 0 0 1大統領所属
各種委員会
34
(51.5％)腐敗防止委員会 0 0 1 1 2
第二建国汎国民推進委員会 0 0 10 0 10
その他大統領所属委員会 0 1 5 0 6
国務総理及び傘下機関所属諮問委員会など 0 1 4 0 5
行政部処
ほか 行政部処所属委員会など 3 3 3 0 9
15
(22.7％)
国家人権委員会 0 0 1 0 1
公社等 0 0 3 0 3政府主導
民間団体
6
(0.9％)民族和解協力汎国民協議会 0 0 3 0 3
不明 不明 1 － － － － －
合計 5 9 50 3 66
比率 7.6％ 13.6％ 75.8％ 4.5％ 100.0％
(注１)同じ人物が同一委員会で委員から委員長になるなどの場合、複数の諮
問委員会委員になる場合などがあるため人数は延べ人数となってい
る。実際の人数は28名である。
(注２)「大統領所属各種委員会」には、大統領任命・委嘱委員の委員会等も含
む。「行政部処ほか」には、行政部長官任命・委嘱委員の委員会等も含
む。
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